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Siyasf cinayetler VII
Mahmut Şevket 
Paşa'nın katli
B U yazıyla İkinci Meşrutiyet devrinin siyasî cinayetler serisi kapanıyor. Çünkü bundan sonra 
siyasî cinayetler serisine girecek şahıs 
öldürmeleri olmamıştır. Birinci Cihan 
Harbi’ndeki Ermeni tehciri sırasındaki 
cinayetler bu seriye girecek mahiyette 
değildir. Onun için bu bahsi burada 
bitireceğiz.
*
Mahmut Şevket Paşa, Kâmil Paşa’- 
nm yerine hem sadrazam, hem de 
Harbiye Nazırı olarak iktidara geldiği 
gün, idam hükmünü giymişti. O 
zamana kadar, yeni tabirle “ eylem”e 
geçmemiş olan muhalefet, Nazım Paşa - 
nın öldürülmesinden sonra artık dişe 
dış, göze göz diyerek Nazım Paşa’nın 
intikamım almava karar vermişti.
etmiş iken, cinayet günü kendisine izin 
verilerek kumandanlıktan uzaklaştırıl­
mış olan Yüzbaşı Saim Bey teyid 
etmişlerdir.
Zaten Mahmut Şevket Paşa Ee itti­
hatçılar arasındaki anlaşmazlık, Hare­
ket Ordusu’nun başmda İstanbul’a 
girerken Paşa’nın Sultan Hamid’e ken­
disine, ordunun bir şey yapmayacağı 
hakkında verdiği teminata rağmen 
padişahın taht’tan indirilmiş olmasıyla 
başlamıştı.
Mahmut Şevket Paşa 14 haziran 
(benim hatırımda 13 kalmıştır) 1913 
günü öğle üzeri Beyazıt’taki Harbiye 
Nezareti’nden (şimdiki üniversite mer­
kez binası) BabIâli’ye gitmek için 
Divanyolu Caddesi’ne çıkmak üzere 
otomobüle giderken bir cenaze alayı, 
arabanın yolunu kesmiştir. Paşa’nın 
yanındakiler, Beyazıt’tan öğle üzeri her 
gün rastlanan cenazeden hiç şüphelen­
memiş ve arabayı durdurmuşlardır. O 
sırada tabutu yere indiren birtakım 
eşhas, Paşa’nm arabasının içine rastge- 
le ateş etmişler ve kendisiyle yaveri 
Yüzbaşı Hilmi Bey’i öldürmüşler ve 
h a l k ı n  şaşkınlığından istifade ederek 
oradan kaçmışlardır. Yalnız katülerden 
ayağı sakat birisi Paşa’nın arabasının 
basamağına basıp içeride bîhuş yatan 
Paşa üzerine birkaç el daha ateş ettikten 
sonra kacmava başlamış. Halk bu sakat 
adamı kovalayarak Beyazıt’ın yan 
sokaklarından birinde yakalamışlardır. 
Bu şahıs, Paşa’nm katülerinden Topal 
Tevfik ismindeki kişidir. Topal Tevfik’- 
in tutulması üzerine çetenin (Buradaki 
çete tabirini, suç işlemek üzere birleşmiş 
grup manasma kullanıyorum. Fransızca 
Bande mukabilidir) diğer azası Beyoğ- 
lu’nda Pire Mehmet Sokağı’nda bir 
binada sıkıştırılmış ve saatlerce süren 
müsademede içlerinden ve polisten 
birçok kimse yaralandıktan sonra mer­
hum muharrir Aka Gündüz’ün, içlerin-
Bu maksatla giriştiği ilk teşebbüs 
“ taklib-i hükümet” teşebbüsü olarak 
tarihimize geçmiştir. Bu taklıb-i hükü­
met hareketine 10-15 kişi katümış ve 
teşebbüs halindeyken Sait adında tecrü­
besiz bir çocuğun ifşaatı üzerine BabIâ­
li’yi basıp hükümeti devirmek için 
kurulmuş olan “ çete” yakalanmıştır. 
Bu grupta arkadaşım rahmetli Çerkeş 
Haşan, Prens Sabahattin Bey’in kâtibi 
Satvet Lütfü Tozan, FazE Ahmet 
Bey’in biradesi Mahmut Bey, Yüzbaşı 
Burunsuz Tevfik, İstihkâm Zabiti gali­
ba Hilmi gibi kimseler vardı. Bunlar 
yakalandı ve Cemal Paşa’nm idare 
ettiği bir tahkikat ve mahkeme he­
yeti tarafından ağır cezalara mahkûm 
edüdüer. Mahmut Şevket Paşa’nın 
katli, bu birinci grubun hapishanede 
olduğu sıralara tesadüf eder. Bana 
sorarsanız, Çerkeş Hasan’m eceli gel­
memiş olmalı ki, birinci taklib-i hükü­
met teşebbüsünde yakalanarak Mehter- 
hane’ye atılmış ve bu suretle Mahmut 
Şevket Paşa’nm katlinde dışarıda ol­
madığı için o işe karışmamıştır.
★
Mahmut Şevket Paşa’nm katli hak­
kında bu “ dizi” de daha evvel çıkmış 
yazEar vardır. Bu defa “ Siyasî Cina­
yetler” serisine dahil olması sebebiyle 
başka açıdan görerek vak’ayı tekrar 
anlatacağız.
Siyasî cinayetler, şahsa karşı işlenir 
ve ölümün sebebi, maktûlün kendi 
tutumudur. Mahmut Şevket Paşa’nın 
katlinde sebep, Mahmut Şevket Paşa’- 
mn tutumu değü, Babıâli baskınında 
îttihatçEar’ın Nazım Paşa’yı öldürmele­
rine karşılık vermek maksadıdır. Yoksa 
Mahmut Şevket Paşa her şeyden evvel 
İttihatçı değüdi ve tırtık tamamen 
anlaşılmıştır ki, Paşa’nın öldürüleceği­
ni, hatta o gün öldürüleceğini hükümet, 
hiç değilse bir kısım IttihatçEar ve o 
meyanda Cemal Paşa biliyordu. Buna 
mani olmamaları, merhum Paşa’nm 
izalesinde îttihatçEar’m da zimni rızası 
olduğunu gösterir. Çünkü Mahmut 
Şevket Paşa IttihatçEar’la iyi geçine­
miyor ve birçok isteklerini yerine getir­
miyordu. Benim bu kanaatimi, mer- 
\  hum Paşa’mn biraderi Hikmet Süley- 
" man Bey ve onun kızı olan hanımefendi, 
ayrıca Merkez Kumandanlığı’nda vazi­
feli ve hadisenin vukuundan haberdar 
olarak Merkez Kumandanlığı’m ikaz
de tanıdığı arkadaşlarına —kendüerine 
işkence yapEmayacağı hakkında— ver­
diği teminat ve delâlet üzerine teslim 
olmuşlardır. Bunların başında Kör 
Emin adında gözüpek İstanbul kaba- 
dayEanndan kimseler de vardı.
Bu siyasî cinayetin bir hususiyeti de, 
katElerin bu teşebbüsle yakın-uzak 
münasebeti olanların hepsinin —biri 
müstesna— yakalanıp çabucak, üç gün 
içinde idam edflmiş olmalarıdır. Ondan 
evvelki cinayetlerden yalnız Zeki Bey’in 
katEleri 15’er seneye mahkûm edilmişti. 
AsEanlar arasında Damat Salih Paşa 
isminde bir de vezir vardı. Bu zat 
meşhur Tunuslu Sadrazam Hayrettin 
Paşa’nm oğlu idi. Kati Ee alâkası 
olduğu iddiasıyla asılmış ve Sultan 
Reşad’m damadı, kurtarmak hususun­
daki delâletini IttihatçEar kabul etme­
yerek adamı çatır çatır asmışlardır. Tek 
kurtulan zat, bir paşazade olan Ab­
durrahman Bey isminde biridir ki, 
hadiseyi müteakip bir otomobüle Bü- 
yükdere istikametinde kaçmış, oradan 
da Karadeniz yoluyla Avrupa’ya geçe­
rek sonradan Kürt Şerif Paşa’ya damat 
olmuştur.
Katüler suçlarını asla inkâr etmemiş­
lerdir. Ben Mahmut Şevket Paşa’nm 
katlini, o zaman çalışmakta olduğum 
Vakıflar Bakanlığı’nda öğrendim. Zaten 
hemen bütün daireler tatü edüdi. Ben de 
Cağaloğlu’ndaki daireden Üsküdar’daki 
evimize giderken, Üsküdar’da Doğancı­
larda o gün tevkif edüdim. Babam da 
Ihsaniye’deki evimizden alınarak tevkif 
edilmişti. Hükümetin muhalifleri bu 
kadar çabuk toplaması, toplanacak 
şahısların listelerinin evvelden yapılmış 
olduğunu gösterir.
Ben, Üsküdar’da bizim gibi muhalifle­
rin üstesini, birisi çok yakın arkadaşım 
iki İttihatçı dostumuzun hazırladığım 
sonradan öğrendim. 31 Mart Vak’asın­
dan sonra da Hareket Ordusu Divan-ı 
Harbi’ne beni gene iki arkadaşım haber 
vermişti. Bunların bana şahsî hiçbir 
garezleri yoktu. Ama poütika ve muha­
lefet bizi birbirimize düşman etmişti. 
Bugünkü anarşik vak’alardaki zehirü 
âmü de aynı hissiyattır. Tam terbiyesi 
alınmadıkça poütikada fikir aynlığı kan 
davası haüne kadar dönüşebilir.
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